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pula semakin berkurangan Tidak cukup
dengan langkah kerajaan betanja
berbilion ringgit untuk meningkatka
pengeluaran hasil beras kalau rakyai MUSTAPA MOHAMEDMerrteri Pertanian dan
tidak turut sama membantu industn AsasTam
J6t l 4 2014AIenteri Pertanian dan
Industri Asas Täni Datuk Mustapa Mo
hamed hari im mengingatkan rakyat su
paya berjimat dan mengelakkan pemba
ziran beras bagi memastikari negara tidak
turut menerima tempias krisis kekura
ngan bekalan beras
Mustapa berkata ini berikutan rakyat
negara ini terutama di Kelantan dan Te
rengganu terlalu mewah dengan maka
nan sehingga ada yang makan nasi sehing
ga empat kali sehari
Harga beras semakin naik bekalan
pula semakin berkurangan Tidak cukup
dengan langkah kerajaan beianja berbi
lion ringgit untuk meningkatkan penge
luaran hasil beras kalau rakyat tidak turut
sama membantu
Jangan salah faham pula bukan kita
larang tak beri makan nasi tetapi kenalah
belajar berjimat sekarang ini Selalu juga
kitalihat ramai yang isi nasi sampai penuh
pinggan tetapi makan sikit saja selebih
nya membazir katanya
Mustapa yang juga anggota Parlimen
Jeli berkata demikian kepada pemberita
seiepas merasmikan Program Bicaratani
yang disertai kira kira 300 pendudukjaja
han ini hari ini
Beliau berharap para imam masjid turut
memainkan peranan dengan menyebar
kan maklumat mengenai masalah kekura
ngan bekalan beras melalui ceramah dan
juga khutbah Jumaat
Biar rakyat peka dengan masalah yang
dihadapi negara dan tidak lagi membazir
Kita juga menggalakkan setiap keluarga
menanam sendiri sayuran melalui Kem
pen Bumi Hijau
Sekolah juga diminta menubuhkan
kelab pertanian bagi memupuk minat
kanak kanak dalam bidang ini kata
nya
Dalam perkembangan berkaitan Mus
tapa berkata kementerian menjalin keija
sama dengao Ümvecsiti Putra Malaysia
fü PM dan Institut Peftyelidikan dan Ke
majuan Pertanian Malaysia MARDI da
lam usaha meningkatkan keluaran hasil
makanan negara
Beliau berkata Kabmet pada Jumaat
lepas meluluskan peruntukan RM2 49 bi
lion untuk memastikan bekalan makanan
negara teijamin
Kerajaan buat apa yang perlu untuk
atasi perkara ini dan dalam masa yang
sama kita minta rakyat turut sama mem
bantu bagi memastikan kesan yang dirasai
seluruh dunia ini tidak teruk sangat pada
kita katanya
Program Bicaratani akan diadakan di
98 daerah di seluruh negara termasuk 10
jajahan di Kelantan Program itu menjadi
platform jabatan dan agensi di bawah
kementerian bertemu dengan golongan
petani bagi membmcangkan pelbagai isu
dan masalah dalam Sektor pertanian
Bernama
